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ABSTRACT 
Ethical behavior is a behavior whereby a person is able to act in accordance with 
existing norms, laws, rules and morals. Understanding the principle of idealism, 
relativism and love of money a person will not act an action that is considered 
unethical so that will not cause an ethics of accountant crisis. The purpose of this 
study is to determine the influence of idealism, relativism, and love of money on 
the ethical perceptions of accountant students about the crisis of accounting 
ethics. The population in this study is the students who have been or are taking the 
course pengasudiitan I. Spread the questionnaire done as much as six times the 
first spread mengahsilkan 22 respondents then the second spread resulted in as 
many as 25 respondents, the third spread to produce as many as 27 respondents, 
the fourth spread to produce as many as 30 respondents, The fifth spread 
produces as many as 37 respondents and then the last spread is the distribution of 
the sixth mengahsilkan as many as 42 respondents. Data collection in this study is 
only done manually by distributing questionnaires directly to the respondents. The 
analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed 
that the variables of idealism and relativism have a positive influence and love of 
money does not affect the ethical perceptions of accounting students about the 
accountant's ethics crisis. 
 
Keywords: influence of idealism, relativism of love of money to ethical perception 
of accounting student about accountant ethics crisis.  
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ABSTRAK  
Perilaku etis yaitu perilaku dimana ketika seseorang sudah mampu bertindak 
sesuai dengan norma, hukum, peraturan dan moral yang sudah ada. Dengan 
paham adanya prinsip idealisme, relativisme dan love of money seseorang tidak 
akan berbuat suatu tindakan yang dianggapnya tidak etis sehingga tidak akan 
menimbulkan adanya krisis etika akuntan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh idealism, relativisme, dan love of money terhadap persepsi 
etis mahasiswa akuntan tentang krisis etika akuntansi. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa yang sudah maupun yang sedang menempuh mata kuliah 
pengaudiitan I. Penyebaran kuesioner dilakukan sebanyak enam kali penyebaran 
pertama mengahsilkan 22 responden kemudian penyebaran kedua menghasilkan 
sebanyak 25 responden, penyebaran ketiga menghasilkan sebanyak 27 responden, 
penyebaran keempat menghasilkan sebanyak 30 responden, penyebaran kelima 
menghasilkan sebanyak 37 responden dan selanjutnya penyebaran yang terakhir 
yaitu penyebaran yang keenam mengahsilkan sebanyak  42 responden. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dilakukan secara manual yaitu 
dengan menyebarkan kuesioner langsung terhadap responden. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel idealisme dan relativisme memiliki pengaruh yang 
positif dan love of money tidak berpengarug terhadap persepsi etis mahasiswa 
akuntansi tentang krisis etika akuntan.  
Kata Kunci :  pengaruh idealisme, relativisme love of money terhadap persepsi 
etis mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan. 
